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Perilaku agresif merupakan perilaku yang selalu ingin menyerang sesuatu 
baik benda atau barang. Hal ini terjadi pada anak tunarungu  yang 
ditemukan oleh peneliti yaitu adanya anak yang berperilaku agresif seperti 
memukul ketika sedang belajar. Untuk mengurangi perilaku tersebut 
dibutuhkan treatment, sehingga peneliti menawarkan treatment yaitu 
berupa teknik Behaviour Contract. Tujuan penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui pengaruh teknik Behavior Contract untuk mengurangi 
perilaku agresif  pada anak tunarungu, kelas III sdlb di SLB Bina Karya”. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Single Subject 
Research (SRR). Penelitian ini menggunakan desain A-B-A. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa Pengaruh teknik behavior contract 
berpengaruh terhadap pengurangan perilaku agresif pada anak tunarungu 
terlihat adanya penurunan. Hal ini terlihat dari hasil perolehan skor mean 
level setiap fase mengalami penurunan, pada fase baseline 1 (A1) sebesar 
56,66%, intervensi (B) sebesar 29,16% dan baseline 2 (A2) 19,99%. ( 
langsung penurunnnya berapa ) Dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengaruh 
teknik behavior contract berpengaruh terhadap pengurangan perilaku 
agresif pada anak tunarungu. 
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THE EFFECT OF BEHAVIOUR CONTRACT TECHNIQUE TO 
DECREASE AGRESSIVE BEHAVIOUR OF DEAF CHILDREN 
 




Agressive behaviour is an act with tendencies to attack something, eithir objects 
or goods.this behaviour usually happens to deaf child, as example hitting 
something in the middle of the class. In order to reduce that behaviour, treatsment 
are neede, so that research is to observe the effect of this treatment in order to 
decrease agressive behaviour on deaf children, in class 3 of SDLB (Elementary 
school for kids with special needs) SLB Bina Karya. The method of this research 
is Single Subjek Research (SSR).This research used A-B-A design. The 
decreasing of agressive behaviour on dea children came out as the result of this 
research. It is as seen as from the decreasingscore of the mean level at every phase 
at baseline 1 phase (A1) 56,55%, Intervention (B) 29,16%, baseline 2 phase (A2) 
19,99%. It can be concluded that behavour contract technique gave impact to 
decreasing of agressive behaviour on deaf children. It can be seen from the 
decreasing score between baseline 1 phase (A1), intervention (B), and baseline 2 
(A2). 
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